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EDITORIAL 
O saber e o saber-fazer científico se associam quando resultados de 
pesquisas são divulgados. Disseminam-se o conhecimento e o pesquisador, a 
temática e a área de atuação, a singularidade e a forma de olhar a realidade em 
determinado momento histórico. É a junção do pensar do cientista com o fazer do 
editor, permeada por normas, regras e qualificações que nos colocam desafios do 
mundo das ideias e do mundo das práticas. 
Ambiência foi idealizada para divulgar trabalhos de investigação 
multidisciplinar do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais (SEAA) da 
UNICENTRO, com contribuições de professores e alunos em diferentes áreas, além 
de permitir o intercâmbio com colegas de outras instituições, reunindo interessados 
em partilhar o saber e o saber-fazer. 
Sem adentrar ao debate das exigências institucionais para que os 
pesquisadores tenham elevada produção científica, cabe a compreensão dessa 
produção enquanto qualidade. O momento em que a CAPES avalia/reavalia 
publicações pelo sistema QUALIS nos coloca em alerta e nos faz pensar como 
apreender esta qualidade. Não cabe aqui colocar em discussão este conceito, mas é 
preciso ressaltar o quanto AMBIÊNCIA prima na avaliação de seus artigos para 
publicação, divulgação e o instigante repensar da ciência sobre os diferentes objetos, 
sejam eles resultantes do mundo das ideias, sejam eles resultantes do mundo das 
práticas. Aliás, boas práticas não existiriam sem boas ideias (e vale o trocadilho!!!). 
É o caminhar incessante da ciência. 
A possibilidade do intercâmbio é um fator de qualidade. Se alguém 
ensina e se alguém aprende com a leitura de artigos decorrentes de pesquisas 
científicas, como é o caso, é um fator de qualidade. Portanto, a qualidade passa pelo 
comprometimento com resultados que levem também a formação de qualidade. 
AMBIÊNCIA está Interdisciplinar B3 QUALIS/CAPES. Inquietar-se com 
essa qualidade? Sim, constantemente. É necessário, então, fazer com que se 
consolide através de um número sempre crescente de leitores e autores interessados 
em trazer à luz suas produções. 
Optando pelo saber e pelo saber-fazer ciência, AMBIÊNCIA agrega 
artigos sobre especificidades e generalidades. Com isso, plural, mas não eclética... 
Abre espaço para o debate. Convido-os a dele participar. Convido-os a escrever e a 
ler AMBIÊNCIA. 
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